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 REGIL membership, 2004- Oct. 2020 
Hayley Johnson, Louisiana State University  (2018-2022) 
Jen Kirk, Utah State University (2018-2022) 
Ashley S Dees, University of Mississippi (2019-2021) 
Arlene Weible, Oregon State Library (2019-2021) 
Perveen Rustomfram, Univ. of Memphis (2016-2019) co-chair 2016-2019 
Abigail DeSoto, Louisiana Tech University (2015-2019) 
Kirtin Krumsee, State Library of Ohio (2015-2018) 
Susanne Caro, Univ. of Montana (2015-2018) co-chair 2015-2018 
Brent Abercrombie, Indiana State Library (2015-2018) 
Beth Harper, Univ. of Wisc. (2015-2018) 
Flora G. Shrode, Utah State University (2013-2016) chair 2016 
Hallie Pritchett, (chair) University of Georgia (2011-2013) 
Arlene Weible, Oregon State Library (2011-2013) 
Kathy Hale, State Library of Pennsylvania (2012-2014) 
Bill Sudduth, University of South Carolina (2012-2014) 
Michelle Donlin, Louisiana State University (2013-2015) 
Celina Nichols, University of Maryland - College Park (2013-2015) 
Arlene Weibel, Oregon State Library (2010-2013) 
Hallie Pritchett, University of Georgia (chair) (2010-2013) 
Peggy Jobe, University of Colorado, Boulder (2009-2012) 
Gwen Sinclair, University of Hawaii, Manoa (2009-2012) 
David Cismowski, California State Library (2008-2011) 
Marianne Mason, University of Iowa (2008-2011)  
Dan Barkley, University of New Mexico (2008-2010) , Chair of REGIL 2009, 
Jennie Burroughs, University of Montana (2008-2010) 
Stephanie Braunstein, Louisiana State University 
Herrick Heitman, Washington State Library (-2010?) 
Judy Andrews, formerly, Portland State University 
Tim Byrne, formerly, University of Colorado (2003-2005) 
Laura Harper, University of Mississippi (2005-2008) 
Sandee McAninch, University of Kentucky (2005-2008) 
Laurie Canepa, New Mexico State Library (2003-2006) 
Kathy Hale, State Library of Pennsylvania (2005-2007) 
Pat Ragains, University of Nevada, Reno (2004-2007) 
Tom Rohrig, Texas Tech. University (2003-2006) 
Marianne Ryan, formerly, University of Maryland (2003-2005) 
Jan Swanbeck, University of Florida (2004-2007) 
Geoff Swindells, formerly, University of Missouri (2003-2006) 
   
First members 
Judy Andrews (2003-2005) 
Tim Byrne (2003-2005) 
Laurie Canepa New Mexico State Library (2003-2006) 
Jan Comfort, Clemson University, SC (2003-2005) 
Maureen Olle, Louisiana State University (2003-2005)  
Tom Rohrig, Texas Tech. University (2003-2006) 
Marianne Ryan, formerly, University of Maryland (2003-2005)  
Geoff Swindells, formerly, University of Missouri (2003-2006) 
 
 
 
 
 
